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1Pensionssystemet i Finland består huvudsakligen 
av ett arbetspensions- och ett folkpensionssystem 
samt vissa lagar som stiftats med tanke på speciella 
risker. Arbetspensionssystemet omfattar alla personer 
som varit anställda samt personer som har varit egen 
företagare eller lantbruksföretagare. Folkpensions- 
systemet omfattar alla som är fast bosatta i Finland. 
Arbetspensionssystemet består av pensionssyste-
men för den privata och för den offentliga sektorn. Tre 
fjärdedelar av arbetskraften arbetar inom den privata 
sektorn och en tredjedel inom den offentliga sektorn. 
De som under ett år arbetar inom båda sektorerna 
utgör mindre än tio procent. 
Som pensionsförmåner betalas ålders, -sjuk-, deltids- 
och familjepensioner. Pensioner betalas också enligt 
speciallagar som gäller lantbruksföretagare.
Pensionsskyddscentralen (PSC) är den lagstadga-
de centralen för arbetspensionssystemet och har som 
uppgift att utveckla och övervaka arbetspensions- 
skyddet, upprätthålla register, ge råd, forska, föra sta-
tistik och informera. 
PSC är förbindelseorgan i arbetspensionsärenden 
inom EU. PSC sköter också förbindelseorganets upp-
gifter vid verkställandet av andra överenskommelser 
om social trygghet.
2Källa: THL och Statistikcentralen
Pensionsutgifterna, socialutgifterna och  
bruttonationalprodukten
Pensionsutgifternas andel av bruttonational-
produkten
Prognos enligt 2017 års pensionsreform fr.o.m. år 2014.
1995 12 534 30 200 98 556 41,5 12,7
2000 14 342 33 142 136 261 43,3 10,5
2005 18 140 42 001 164 387 43,2 11,0
2010 23 038 54 645 187 100 42,2 12,3
2014* 27 516 65 553 205 268 42,0 13,4
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Social- 
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national- 
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3Källa: Eurostat
Socialutgifternas andel av bruttonationalprodukten 
i Norden samt i vissa EU-länder, %
Socialutgifterna efter huvudgrupp 2014 
Källa: THL
Finland 31,5 25,1 26,7 30,6 31,2
Sverige 33,5 29,9 31,1 30,4 30,5
Danmark 31,9 28,9 30,2 34,3 34,6
Norge 26,5 24,4 23,7 25,6 25,0
Island 18,9 19,2 21,7 24,5 25,2
Estland . . 13,9 12,6 18,0 15,4
Frankrike 30,3 29,5 31,5 33,7 34,2
Grekland 19,9 23,5 24,9 29,1 31,2
Italien 24,2 24,5 26,3 29,9 30,3
Nederländerna 30,6 26,4 27,9 32,1 33,3
Spanien 21,6 20,0 20,6 25,5 25,9
Storbritannien 27,7 26,1 25,8 27,9 28,8
Tyskland 28,3 29,7 29,9 30,6 29,5
1995 2000 2005 2010 2012*
65,6 md €
24 %
11 % 
38 %
3 %
10 % 
8 %
Sjukdom och hälsa
Funktionshinder
Ålderdom
Efterlevande make och 
anhöriga
Familj och barn
Arbetslöshet
Boende
Annat 
Förvaltning
41 ) Pensioner enligt lagarna om olycksfalls- och  
 trafikförsäkring, militärskada och militärolycksfall.
Dessutom betalades 0,6 md € i fritt formade pensioner.
Den totala pensionsutgiften 2015 
Arbetspensionsutgiften efter pensionsslag 2015 
Ålderspensioner
Sjukpensioner
Familjepensioner
Deltidspensioner och
specialpensioner för
lantbruksföretagare
25,3 md € 
2,1 
21,3 
1,7 
Privata sektorns pensioner
Offentliga sektorns 
pensioner
FPA-pensioner
SOLITA-pensioner1)
Fritt formade pensioner
15,99,3
2,5
28,9 md € 
5Försäkringsavgiften består av både arbetsgivarens och arbetstagarens 
avgift. I avgiftsprocenterna och premieinkomsten ingår inte den del av 
företagarnas, sjömännens och statsanställdas pensioner som bekostas 
ur statsbudgeten, inte heller den försäkringsavgift som arbetslöshets-
försäkringsfonden betalar. I fråga om KomPL ingår också avgiftsandelar 
som baserar sig på pensionsutgiften. 
Försäkringsavgiften år 2016, premieinkomsten,  
pensionsutgiften och pensionsfonderna 2015, mn €
Pensionsindex
ArPL 24,0 12 623 13 723 113 768
SjPL 22,8 59 181 1018
FöPL 22,3 1 083 1 096 131
LFöPL 13,2 188 859 96
Privata
sektorn . 13 953 15 859 115 012
StaPL 24,1 1 673 4 407 17 853
KomPL 29,4 5 013 4 582 42 211
Genomsn. 
avgifts-%
Premie-
inkomst
Pensions-
utgift
Fonder 
31.12.2015
Arbetspensions-
index
Lönekoefficient Folkpensions-
index
Föränd- 
ring, %
 Föränd- 
ring, % 
Föränd- 
ring, %  
2010 2292 0,3 1,231 3,3 1502 0,0
2011 2323 1,4 1,253 1,8 1508 0,4
2012 2407 3,6 1,291 3,0 1565 3,8
2013 2475 2,8 1,327 2,8 1609 2,8
2014 2509 1,4 1,350 1,7 1630 1,3
2015 2519 0,4 1,363 1,0 1637 0,4
2016 2519 0,0 1,373 0,7 1631 -0,4
6Befolkningen bosatt i landet. Källa: Statistikcentralen
Befolkningsstruktur 1990–2030, %
Befolkningen som fyllt 18 år efter verksamhet år 2014
Återstående livslängd i genomsnitt 2014, år
Ålder 1990 2000 2010 2015 2020* 2030*
0–14 19 18 17 16 16 15
15–64 67 67 66 63 61 59
65– 13 15 18 20 23 26
Befolkning, 
1 000 pers. 4 998 5 181 5 375 5 487 5 595 5 769
Arbetskraften 1 335 1 301 2 636 60
- sysselsatta 1 124 1 149 2 274 52
- arbetslösa 211 152 362 8
Utanför  
arbetskraften 807 953 1 760 40
- studerande 119 121 239 5
- pensionärer 607 741 1 348 31
- övriga 82 91 173 4
Sammanlagt 2 142 2 254 4 396 100
Män 
1 000 pers.
Kvinnor 
1 000 pers.
Samtliga 
1 000 pers.
 
%
Män 78,2 63,5 39,5 26,0 18,0 8,0
Kvinnor 83,9 69,1 44,6 30,3 21,5 9,7
0 år 15 år 40 år 55 år 65 år 80 år
Källa: Statistikcentralen
Källa: Statistikcentralen
71 ) Egenpensionstagares andel av befolkningen som fyllt 16 år.
Deltidspensionstagare ingår inte i tabellen.
1 ) FPA-försäkrad befolkning. Källa: FPA
Åldersstrukturen hos hela befolkningen 1) och 
pensionstagarna 31.12.2015
Egenpensionstagare bosatta i Finland, andel av 
befolkningen, %
Ålder 16–19 20–34 35–44 45–54 55–59 60–64 Samtliga1)
1995 0,8 1,7 3,9 9,3 31,3 79,0 27,6
2000 0,6 1,6 3,5 8,8 21,7 72,8 27,4
2005 0,4 1,7 3,6 8,5 19,4 61,9 28,2
2010 0,6 1,9 3,6 7,6 17,8 55,5 29,9
2015 0,7 2,0 3,3 6,7 14,5 45,6 31,5
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1 000 personerPensionstagare bosatta in Finland
Den övriga befolkningen     
663 000 817 000
2 040 000 1 970 000
8Egenpensionstagares befolkningsandel efter 
landskap 31.12.2015
Deltidspensionstagare ingår inte i figuren.
24,8
32,5
34,3
30,1
35,5
37,8
36,8
40,9
36,2
36,5
33,2
36,11
 5
14
30,1 39,9
36,0
28,8
Andel av befolkningen
som fyllt 16 år, %
Under 30,0
30,0–32,9
33,0–35,9
36,0–38,9
39,0–
32,0
33,6
37,1
Hela landet 31,5 % 
9Personer i åldern 18–68 år som omfattats av 
arbetspensionssystemet 31.12.2014
Arbetspensionsförsäkrade som arbetade som 
anställda eller företagare 31.12.2014 efter kön
Ålder Män Kvinnor Samtliga %
18–24 106 300 119 800 226 100 10
25–34 273 500 241 500 515 000 22
35–44 279 300 258 900 538 300 23
45–54 293 800 301 100 594 800 25
55–64 207 900 233 900 441 800 19
65–68 14 400 13 600 28 000 1
Samtliga 1 175 200 1 168 700 2 343 900 100
I arbete 31.12.2014
I arbete under år 2014, 
inte 31.12.2014
I arbete före år 2014, 
inte pensionerade
Pensionerade 
31.12.2014
3 705 000
2 344 000
63 %
317 000
9 %
524 000
14 %
520 000
14 %
10
Ålderspensionstagare under 68 års ålder som 
arbetade och fick pension i december
Arbetspensionsförsäkrade som arbetade som 
anställda eller företagare 31.12.2014 efter 
arbetspensionslag
Em person kan omfattas av flera lagar. I siffrorna med * finns en 
person med endast en gång.
2007 10 700 9 400 20 000
2008 12 200 11 000 23 200
2009 12 500 11 600 24 100
2010 14 700 13 800 28 500
2011 16 600 15 800 32 400
2012 17 500 16 800 34 300
2013 17 700 17 200 34 800
Män Kvinnor Samtliga
Män                       Kvinnor
Samtliga*
Privata 
sektorn*
ArPL
FöPL
LFöPL
SjPL
Oggentliga
sektorn*
KomPL
StaPL
KyPL
Andra 
offentliga
2 344 000
1 731 000
1 489 000
207 000
71 000
6 000
690 000
525 000
147 000
21 000
8 000
50
59
58
67
67
68
27
23
45
31
23
50
41
42
33
33
32
73
77
55
69
77
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En person kan samtidigt få pensioner av flera slag.
Samtliga pensionstagare efter kön
Samtliga pensionstagare efter pensionsslag 
31.12.2015
Pensionsslag Män Kvinnor Samtliga
Ålderspension 557 100 713 300 1 270 400
Sjukpension 114 200 107 700 222 000
Lantbrukets 
specialpension 5 600 9 700 15 300
Deltidspension 4 900 7 200 12 100
Familjepension 49 500 225 700 275 200
- efterlevande make 40 100 216 300 256 300
- barn 9 400 9  500 18 900
Samtliga pensionstagare 687 300 853 700 1 541 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Samtliga
Kvinnor
Män
12
Samtliga pensionstagare efter pensionssystem 
31.12.2015
Fördelningen av totalpensionen för egenpensions- 
tagare bosatta i Finland 31.12.2015
En person kan samtidigt få pension enligt flera olika pensions-
system.
Figuren inkluderar inte deltidspensionstagare.
Arbetspensionstagare 642 700 795 300 1 438 000
- privata sektorn 591 900 679 700 1 271 600
- offentliga sektorn 264 700 175 500 740 200
- båda sektorerna 213 900 359 900 573 800
FPA-pensionstagare 229 600 413 900 643 500
Samtliga pensionstagare 687 300 853 700 1 541 000
- endast arbetspension 457 700 439 700 897 400
- endast FPA-pension 44 600 58 400 103 000
- både arbets- och FPA-pen. 185 000 355 500 540 500
Pensionssystem Män Kvinnor Samtliga
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Genomsnittlig totalpension för alla i Finland 
bosatta egenpensionstagare 31.12.2015
I Finland bosatta pensionstagares genomsnittliga 
totalpension i förhållande till medelinkomsten per år
Deltidspensionstagare ingår inte i tabellen.
Män Kvinnor Samtliga
Genomsnittlig  
totalpension, €/mån 1 829 1 434 1 613
- arbetspensionens andel 1 692 1 262 1 456
- FPA-pensionens andel 115 157 138
- SOLITA-pensionens andel 23 16 19
Antal pensionstagare 645 000 781 800 1 426 800
60
50
40
30
20
10
2000           2003           2006           2009           2012           2015
%
Ålderspension
Sjukpension
14
Egenpensionstagares genomsnittliga totalpension 
efter landskap 31.12.2015
Deltidspensionstagare ingår inte i figuren.
1 921
1 600
1 5
03
1 585
1 582
1 539
1 603
1 555
1 446
1 465
1 428
1 512
1 3841
 5
14
1 486 1 437
1 511
1 732
Genomsnittlig
totalpension €/mån
Under 1 450
1 450–1 549
1 550–1 649
1 650–
1 415
Hela landet i genomsnitt
1 613 €/mån
15
Utomlands bosatta pensionstagare och 
genomsnittlig totalpension 31.12.2015
Genomsnitt.
Medborgarskap totalpension
Bosättningsland Finland Annan Samtliga €/mån
Australien 1 100 980 2 090 289
Belgien 70 30 100 915
Danmark 240 230 480 502
Estland 440 950 1 390 734
Frankrike 440 170 610 1 516
Förenta staterna 1 010 200 1 210 707
Italien 220 70 290 665
Kanada 830 150 990 332
Nederländerna 190 110 300 497
Norge 630 310 930 415
Poland 20 460 480 298
Portugal 420 30 440 3 575
Rysland 20 100 120 451
Schweiz 510 120 630 715
Spanien 2 410 260 2 680 1 856
Storbritannien 600 240 840 556
Sverige 19 930 22 230 42 160 210
Thailand 90 30 120 1 447
Tyskland 2 170 920 3 090 298
Ungern 40 130 170 455
Österrike 150 90 240 585
Samtliga 32 300 28 690 60 990 392
De landsvisangivna siffrorna gäller länder till vilka pension 
betalades till minst 100 personer. Sista raden avser samtliga 
länder.
16
Nya arbetspensionstagare år 2015 efter 
pensionsslag
Nya arbetspensionstagare efter åldersgrupp och 
medelålder
Figuren inkluderar inte nya deltidspensionstagare.
Pensionsslag Män Kvinnor Samtliga
Medel 
pension 
€/mån
Genom- 
snitts- 
ålder
Ålderspension 27 200 27 700 54 800 1 797 63,7
Sjukpension 9 000 9 600 18 600 1 064 51,9
Lantbrukets 
specialpension 400 300 600 1 104 58,1
Samtliga 35 500 37 500 74 000 1 606 60,7
90 000
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70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
61,0
60,5
60,0
59,5
59,0
58,5
58,0
57,5
57,0
56,5
2000         2003       2006        2009        2012       2015
Personer Medelålder
Under 55           55–59           60–62           63–64          65–
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Deltidspensionstagare och nya deltidspensionstagare
Nya arbetspensionerade med sjukpension
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
1992    1995            2000            2005             2010            2015
Deltidspensionstagare
Nya deltidspensions-
tagare
2005         2007         2009          2011         2013          2015
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15 000
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10 000
7 500
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2 500
Full sjukpension Sjukpension
som delpension
Samtliga
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Samtliga arbetspensionstagare med sjukpension 
31.12.2015 och nya sjukpensionerade år 2015  
efter huvuddiagnos
Pensionstagare Nypensionerade 
Sjukdomshuvudgrupp Antal % Antal %
Tumörer 4 800 3 1 400 8
Endokrina sjukdomar, 
nutritionsrubbningar och 
ämnesomsättningssjukdomar 2 700 2 300 2
Psykiska sjukdomar och 
beteendestörningar 66 500 41 5 200 28
Sjukdomar i nervsystemet 14 000 9 1 400 8
Sjukdomar i ögat 1 700 1 200 1
Cirkulationsorganens  
sjukdomar 10 500 6 1 300 7
Andningsorganens sjukdomar 2 200 1 300 2
Matsmältningsorganens 
sjukdomar 1 200 1 200 1
Sjukdomar i muskuloskeletala 
systemet och bindväven 43 900 27 6 500 35
Medfödda missbildningar 1 000 1 100 0
Skador, förgiftningar m.m. 8 800 5 1 200 6
Övriga sjukdomar 3 900 2 600 3
Samtliga 161 100 100 18 600 100
19
Personer som fått arbetspensionsrehabilitering  
samt rehabiliteringskostnaderna
Avgöranden om sjukpension inom arbetspensions-
systemet
Medgivande Avslag Sammanlagt Avslags-%
2006 21 800 5 800 27 600 21
2007 23 500 6 000 29 600 20
2008 22 700 6 300 29 000 22
2009 21 300 5 900 27 100 22
2010 20 500 5 800 26 200 22
2011 20 700 6 900 27 600 25
2012 17 600 6 000 23 600 26
2013 18 600  6 500 25 100 26
2014 16 600  6 000 22 600 26
2015 16 400 6 300 22 700 28
Beslut gällande nya ansökningar.
Män Kvinnor Samtliga Kostnader, mn €
2000 2 400 2 300 4 600 21
2005 3 300 3 500 6 800 40
2010 4 400 5 300 9 700 70
2011 5 000 5 800 10 800 82
2012 5 300 5 800 11 100 93
2013 6 200 6 900 13 000 106
2014 6 400 7 200 13 600 112
2015 6 800 7 700 14 500 123
20
Pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet  
år 2015
Förväntad 
- vid 25 års ålder 61,2 61,0 61,1
- vid 50 års ålder 62,8 62,8 62,8
Medeltal 60,7 60,7 60,7
Median 63,1 63,1 63,1
Män Kvinnor Samtliga
Förventad pensioneringsålder: uppfyllelse, mål och 
prognos
65,0
64,0
63,0
62,0
61,0
60,0
59,0
58,0
1995 2000          2010          2020        2030          2040         2050
Pensionsskyddscentralens prognos
enligt 2017 års pensionsreform
Regeringens och arbets-
marknadsorganisationernas
mål 62,4 år 2025
Uppfyllese av förväntad
pensionerigsålder
för 25-åringar
Ålder
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ARBETSPENSIONSLAGARNA
ArPL Lagen om pension för arbetstagare
SjPL Lagen om sjömanspensioner
FöPL Lagen om pension för företagare
LFöPL Lagen om pension för 
lantbruksföretagare
AvStöL Lagen om avträdelsestöd för  
lantbruksföretagare
StaPL Lagen om statens pensioner
KomPL Lagen om kommunala pensioner
KyPL Pensionslagen för evangelisk-lutherska  
kyrkan
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